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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Efectos del programa DEUSTO sobre las 
habilidades sociales en estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 
Educativa 2009 –San Martín de Porres.”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestría en 
Educación con mención  en docencia y gestión educativa. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el entrenamiento de habilidades 
sociales en los alumnos de tercer año de secundaria, con lo cual trata de prevenir la aparición 
de situaciones preocupantes como comportamientos compulsivos, agresivos, perturbadores 
del aula, provocadores de conflictos interpersonales, ante los cuales los profesores 
dedicarían un tiempo excesivo sin que en muchos casos, llegaran a conseguir el control. El 
tener habilidades sociales con este tipo de intervención favorece el contacto entre los 
miembros del aula y familiares, con interacciones afectuosas, abiertas, empáticas y 
confiadas, que son propias de las familias saludables. 
Con respecto a las variables utilizadas en el programa DEUSTO se encuentran divididas 
en tres secciones para una mejor lectura de los resultados: Comportamiento en el aula, 
Actitudes ante sus compañeros y Actitudes ante el docente. También se detallan en tablas y 
gráficos los resultados obtenidos, por cada uno de las actitudes y comparaciones antes y 
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RESUMEN 
El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos del programa “DEUSTO” sobre las 
habilidades sociales en los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la 
Institución Educativa 2009 del distrito de San Martín de Porres. La muestra estuvo 
constituida por 79 estudiantes (43 hombres y 39 mujeres) con edades comprendidas entre 14 
y 16 años, cuyo tamaño es significativo para un margen de error del 0,05 %. Se trató de un 
diseño cuasi experimental pre-post con grupo de control. La aplicación del programa se llevó 
a cabo durante el cuarto bimestre escolar del año 2007. Se aplicaron las pruebas de 
Wilcoxon y Mann Whitney, además de utilizar el programa SPSS 15.0 para los resultados 
entre grupos. Los resultados muestran que existen diferencias significativas en el 
comportamiento de los estudiantes participantes en el grupo experimental después de la 
aplicación del programa DEUSTO. Es importante que este tipo de programa se incremente 
en las instituciones educativas porque favorece a la formación integral de nuestros 
estudiantes, a la comunicación entre docentes y estudiantes, y en general al clima 
institucional. 
Palabras claves: Habilidades Sociales, Programa Deusto, intervención, 
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Abstract 
The aim of the present study was to evaluate the effects of the program "DEUSTO" on the 
social skills in the students of the third year of secondary education of the Educational 
Institution 2009 of the district of Porres's St Martin. The sample was constituted by 79 
students (43 men and 39 women) between 14 and 16 years, which size is significant for a 
margin of mistake of 0,05 %. Experimental pre-post treated itself about a design quasi with 
group of control. The application of the program was carried out during the fourth term of 
the year 2007. Wilcoxon's and Mann Whitney tests were applied, beside used the program 
SPSS 15.0 for the results between groups. The results show that significant differences exist 
between the experimental group and the control group in relation to the behavior of the 
students after the application of the program DEUSTO. It is important in educational 
institutions because it support the integral formation of our students, the communication 
between teachers and students, and in general the institutional climate. 
Key words: Social Skills, Program Deusto, intervention, 
